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物 性 ｢夏 の 学 校 十 計 画
‡ 開催 日程 8月 1日～ 7日
i.,I:-肖l a .孤8.00-9-_40 a.,孤 P.Fit p..m10.の～王王.40 i.30-5.30 7.00-9.00
1跡 圭i 開 療 式
芦田)-全 体 講 p義TI El 全 体 講 義 サーブグ}レ-プ活動 コ シ バ .十3 T2 鞄 請_ 痩 _㍍首 ジイクレコユー.I/ヨン
A.5碩 全 体 講 轟T3 転`i全 体 講 義T4 E4 サブグル⊥プ活動
･6出 若 手 物 性 給 金
Ⅱ 全 体 講 義
全体講義は相対的に理論コースと実験 コースとに分け同時に行ないますQ
全体講義のテキス トは会場で配布する予定です｡T-理論系 ,五一実験系
i)Tl,T2 非可逆過程の統計力学一 久保亮五先生 (東大理)
2)㌔ 金.属 強磁 性 金森贋次郎先生 (阪大援)
3)T4 プラズマの閉じ込めと安定隆一 水野幸雄先生 (名大プラ研)
4)旦 中性子 回折
5)E2 電 子 ス ピ ン 共 鳴
6)罷 光 物 性






サブグル-プ活動は8月2日～ 3日 ,5日～ 7日までの 5拝聞行ないますO
サブプル-プ名と･次の氏名は.そのグループの責任者 ,所属を示すo
1)磁 性




イ) Seniorcourse 宮城宏 阪大理 永富研
デーア :遷移金属の磁性 8月 9日～ 7日
講 師 :金森虜次郎先生 阪大理
U)Juniorcourse 松本実 東北一大 金研広厳研
テーマ :中性子回折の磁性体への応用 8月2日～ 3日
講 師 :石川義和先生 東大物性研
テーマ :金属間化合物 8月5日～7日
講 師 :安達健五先生
2)半導 体 .神谷武志 東大工物工学 田中研
イ)テーマ :半金属の物性 全期間
講 師 :間瀬正一先生 九大理
｡)チ-ヤ :半導体の超伝導 全期間
講 師 :上村 三光先生 一束大理
イ)U)はサブグループの時間を前後 2分して行な う 0
3) 回 折 小木曾基式 名大理 上田研
イ)テーマ :Ⅹ線による結晶構造解析 _8月 5日～ 7日
日)テーマ :不完全結晶における回折現象 8月2日- 3日
講 師 :神谷芳弘先生 名大理
4) イ オ ン結 晶
イ)テーマ :･イオン結晶のバ ンド構造 8月2日～ 3日
｡)テーマ :振動的磁気光効果の測定 8月5日～7日
講 師 :青碗 淳尭生 東大理
5) 高 分 子 ,･関一･昌港 東都大理 岡研
1)テーマ :高分子結晶の構造阜物性 8月2日- 3日
講 師 :和田八三久先生 東大工物工学
フ~-マ :




講 師 :近久芳喝先生 東都大理
了うテーマ :高分子の電気伝導 -･8月 6日～ 7日
講 蘭 :井口洋夫先生.東大物鹿研
㊥ 物 性 基礎 論 多体 問題 _黒沢秀夫 東工大 市村研
テーマ :未定 全期間
講 師 :三宅 暫先生 東工大物
7)誘 電体 七 松 敏 早大理工 木名潜研
イ)テーマ :強誘電性に対する量子力学の立場 8月2日- 3日
講 師 :禾名瀬亘先生 早大理工
高木 豊先生 原研
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